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Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID en inglés) son sustancias qúımicas
con efecto antiinflamatorio, analgésico y antipirético. En este trabajo se ha llevado a cabo la
obtención y análisis de los espectros de absorción UV-visible, de fluorescencia y Raman de
los fármacos antiinflamatorios no esteroideos indometacina (IM) y ketorolac (KT) en disolu-
ción acuosa para diferentes condiciones experimentales [1-2]. Asimismo, se han estudiado los
correspondientes compuestos en presencia de coloide de nanopart́ıculas de plata, buscando
las condiciones experimentales óptimas en las que se puedan obtener espectros amplificados
por superficies metálicas SERS y/o SEF de IM y/o KT. La caracterización espectroscópica
aporta datos relevantes acerca de las propiedades fisicoqúımicas de ambos fármacos y supone
el paso previo y necesario al diseño de nuevas formas de administración que permitan una
liberación local y controlada para minimizar los efectos secundarios de dichos fármacos. Con
este propósito, siguiendo el protocolo puesto a punto para el fármaco antitumoral emodina
[3], se han hecho los primeros ensayos de incorporar los complejos IM/Ag y/o KT/Ag a una
matriz de silicio poroso [4].
Figura 1: Estructuras moleculares de indometacina (izquierda) y ketorolac (derecha)
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